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تحت رعاية عطوفة رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة
المهندس نايف بخيت
إجتماع هيئة مجالس جامعة القدس السادس والعشرين
"البحث العلمي في خدمة المجتمع"
 الثلاثاء، الأربعاء، الخميس 21، 31، 41 /3/ 9102
فندق حياة ريجنسي/ العقبة/ الأردن
  اليوم الأول: الثلاثاء 9102/3/21     استقبال من قبل جوالة جامعة العقبة للتكنولوجيا    
الجلسة الافتتاحية - رئيس الجلسة:  أ. د. صلاح الهودلية
00:81- 00:02
السلام الملكي الأردني والنشيد الوطني الفلسطيني
القرآن الكريم
كلمة الأمين العام لهيئة المجالس/ أ.د. محمد الشلالدة
كلمة عضو  مجلس أمناء جا معة القدس / معالي المهندس منيب رشيد المصري
كلمة رئيس الجامعة/ أ. د. عماد أبو كشك
كلمة رئيس سلطة منطقة العقبة الإقتصادية الخاصة/ عطوفة المهندس نايف بخيت
كلمة ضيف الاجتماع - رئيس مجلس إدارة أكاديمية القدس للبحث العلمي/ أ.د. إخليف الطراونة
00:02- 00:22 عشاء بدعوة كريمة من  غرفة التجارة
اليوم الثاني: الأربعاء 9102/3/31
03:8 - 00:9 التسجيل
الجلسة الأولى: واقع وتحديات البحث العلمي
رئيس الجلسة:  أ.د. محمد وليد البطش                           مقرر الجلسة: أ.د. فراس الرواشدة                                
00:9 -03:11
تشخيص تحديات البحث العلمي وآليات التغلب عليها في جامعة القدس
د. عبد الحكيم عيده/ كلية العلوم والتكنولوجيا
00:9 - 51:9
أثر التصنيفات العالمية للجامعات على البحث العلمي في الأردن 
 أ.د. شاهر المومني
51:9 – 03:9
مشكلات البحث العلمي في جامعة القدس من وجه نظر الباحثين
د. عمر حمارشة/ كلية العلوم والتكنولوجيا
03:9 – 54:9
تشخيص واقع البحث العلمي في الفيزياء في فلسطين: دراسة مقارنة
أ.د. عماد البرغوثي، د. حسين السمامرة/ كلية العلوم والتكنولوجيا/ دائرة 
الفيزياء
54:9 – 00:01
الاستثمار في التعليم / الجامعات الخاصة في الأردن 
 أ.د. ماهر سليم
00:01 – 51:01
واقع ومستقبل البحث العلمي في جامعة القدس 
د. الهام الخطيب/ عميد البحث العلمي
د. عصام اسحاق/ نائب الرئيس لشؤون التخطيط والتطوير والابداع
د. رضوان قصراوي/ مدير مركز القدس لتكنولوجيا وريادة الأعمال
51:01 – 00:11
00:11 -  03:11 نقاش
03:11- 00:21 استراحة
الجلسة الثانية: تجارب وشراكات في البحث العلمي
رئيس الجلسة:  : أ.د. شاهر المومني                      مقرر الجلسة: أ.د. محمد سند ابو درويش
00:21- 54:31 
التحديات التي تواجه الابحاث العلمية ومن بينها ابحاث مشاريع التخرج عند طلبة 
البكالوريوس في كلية المهن الصحية
أ. ابراهيم غنام/ كلية المهن الصحية 
00:21- 51:21
دور المجموعات البحثية من طلبة البكالوريوس في تعزيز البحث العلمي في جامعة القدس
د.أحمد عمرو / كلية الصيدلة
51:21 - 03:21
كليات الحقوق في خدمة المجتمع: دراسة حالة - العيادة القانونية في جامعة القدس
د. منير نسيبة/ كلية الحقوق
03:21 - 54:21  
إسهام تعزيز القيم الأخلاقية والسلوكية بين الأستاذ والطالب في دعم البحث 
العلمي والتطور الأكاديمي
د.صالح صوالحة / كلية الهندسة
54:21 – 00:31
00:31 - 51:31 البحث العلمي الواقع والمشكلات – أ.د. محمد وليد البطش
51:31 - 03:31 تجربة جامعة البلقاء التطبيقية في التعليم التقني – أ.د. عبدالله الزعبي
03:31 - 00:41 نقاش
00:41 - 00:51 غداء في الفندق بدعوة كريمة من جامعة العقبة للتكنولوجيا
51:51 الإنطلاق إلى الجامعة وجولة في جامعة العقبة للتكنولوجيا
03:61 الانطلاق الى وادي رم
03:91 عشاء وادي رم – بدعوة كريمة من سلطة منطقة العقبة الخاصة
اليوم الثالث: الخميس 9102/3/41
الجلسة الثالثة:  اليات تطوير البحث العلمي
 رئيس الجلسة:  معالي الأستاذ الدكتور راتب السعود              مقرر الجلسة: أ.د. بندر أبو تاية
00:9 - 00:11
البحث العلمي في الجامعات الفلسطينية بين الواقع والمأمول
د. عمر صليبي/ دائرة العلوم التنموية، د. ابراهيم صليبي/ كلية العلوم التربوية
00:9 - 51:9
أثر التفرغ العلمي على تطور البحث العلمي
د. محمد عمارنة / كلية الحقوق
51:9 - 03:9
البحث الاجرائي كمدخل لتطوير  البحث العلمي في الجامعة
د. غسان سرحان / كلية العلوم التربوية
03:9 - 54:9
مبادرة دمج ذوي الاعاقة في المدرسة العامة من قبل طالبات التربية العملية 
ومشرفيهم في كلية العلوم التربوية 
أ. بشرى بدوي، د. سعيد عوض، د. أشرف ابو الخيران /  كلية العلوم التربوية
54:9 - 00:01
دور البحوث التربوية في عملية التطوير التربوي في فلسطين والتحديات التي 
تواجهها من وجهة نظر أعضاء الهيئة التدريسية في جامعة القدس  
د. فهد أبو الحاج/ مركز ابو جهاد للحركة الاسيرة
00:01 - 51:01
51:01 - 03:01 الطالب ليث عزام/ تجربة بحث شخصية
03:01 – 54:01 الطالب عبد الرحمن الزغلول/ تجربه في البحث
54:01 – 51:11 نقاش 
الجلسة الختامية
التوصيات والبيان الختامي 51:11 – 00:21
التكريم
03:21 مغادرة الفندق والتوجه إلى فندق الزيتونة

